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‌چکیده
ضسب٘س.  ٞب ٚ ٔسإٚلاٖ آٔٛظش استثٙبیی ضا زض ٘حٜٛ زضست ضفتبض ٚ آٔٛظش یبضی ٔی ٘یبظٞبی ٚیژٜ، ذب٘ٛازٜآٌبٞی اظ ٔطىلات فطاٌیطاٖ ثب ‌مقدمه:
 .تٛاٖ شٞٙی ذفیف ٔطغَٛ ثٝ تحػیُ زض ٔساضس استثٙبیی ا٘دبْ ضس پژٚٞص حبؾط ثب ٞسف ضٙبسبیی ٚ تحّیُ ٔطىلات ٘ٛخٛا٘بٖ پسط وٓ
سبِٝ ٔجتلا ثٝ  81تب  51آٔٛظ پسط  زا٘ص 61ٞبی ٔكبِؼٝ ضا  ٙبسی ا٘دبْ ٌطفت. ٕ٘ٛ٘ٝایٗ ٔكبِؼٝ ثٝ غٛضت ویفی ٚ ثب ضٚش پسیساضض :‌زوش
٘یبفتٝ ٚ قی ظٔبٖ تطىیُ زاز وٝ زض خطیبٖ یه ٔػبحجٝ سبذتبض  1931-29تٛا٘ی شٞٙی ذفیف ٔساضس استثٙبیی ضٟط تجطیع زض سبَ تحػیّی  وٓ
 .ٚ ٕٞىبضاٖ ٔٛضز تدعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٌطفت htimS ٞب ثب ضٚش زلیمٝ، ٔطىلاتطبٖ ضا ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س. زازٜ 07تب  02
ٞبی خسٕب٘ی  ٞبی ذب٘ٛازٌی (ذب٘ٛازٜ ٌسیرتٝ ٚ ثیٕبضی زض ذب٘ٛازٜ)، ٘بضاحتی آسیت«ٞبی ثٝ زست آٔسٜ اظ ٔكبِؼٝ ضبُٔ  ٔبیٝ زضٖٚ ها:‌یافته
(اؾكطاة، احسبس ٌٙبٜ ٚ ذٛزوٙتطِی ؾؼیف)، ٍ٘طا٘ی ضٙبذتی  ٞبی ضٚاٖ (ثیٕبضی ٚ ثسضىّی ثس٘ی ٚ ٘بضسبیی ػؿٛی)، ثسضفتبضی ثب ٘ٛخٛاٖ، آسیت
ای)، تحػیُ زض ٔسضسٝ استثٙبیی، ؾؼف زض فطاٌیطی ٚ ٔؼِّٛیت  اظ آیٙسٜ (ٍ٘طا٘ی اظ أٙیت ذٛز زض آیٙسٜ ٚ ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ تحػیّی ٚ حطفٝ
 .  ثٛز» زیٍطاٖ
ای ٔٛاخٝ ٞستٙس. تٛخٝ ثٝ  ٔساضس استثٙبیی ثب ٔطىلات پیچیسٜتٛاٖ شٞٙی ذفیف ٔطغَٛ ثٝ تحػیُ زض  وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ‌گیسی:‌نتیجه
 .ٞب ٚ ٔسإٚلاٖ ٘ظبْ آٔٛظضی وطٛض ضا زض وبستٗ اظ آلاْ ایٗ ٌطٜٚ اظ فطاٌیطاٖ یبضی ضسب٘س تٛا٘س ذب٘ٛازٜ ایٗ ٔطىلات ٔی
‌تٛا٘ی شٞٙی ذفیف، آٔٛظش استثٙبیی، پسیساضضٙبسی ٘ٛخٛا٘بٖ، وٓ ها:‌کلید‌واژه
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تٛا٘ی شٞٙی ثٝ ضىُ سٙتی ثب استفبزٜ اظ  افطاز زاضای وٓ
ضٛ٘س، أب زض زٚ زٞٝ ٌصضتٝ  وبضوطزٞبی ٞٛضی تٛغیف ٔی
وبضوطز ا٘كجبلی ثٝ ػٙٛاٖ ٚیژٌی ٟٕٔی ٔٛضز تػسیك لطاض ٌطفتٝ 
ٞبی شٞٙی ٚ  است. ثط اسبس تؼطیف ا٘دٕٗ آٔطیىبیی ٘بتٛا٘ی
 dna lautcelletnI no noitaicossA naciremAضضسی (
ٔجتلایبٖ ثٝ  )،DDIAAیب  seitilibasiD latnempoleveD
ٞبیی زض ٞط زٚ وبضوطز ضٙبذتی ٚ  تٛا٘ی شٞٙی ٔحسٚزیت وٓ
ٞبی  ٞبی اختٕبػی ٚ ٟٔبضت ا٘كجبلی ضبُٔ اضتجبـ، ٟٔبضت
تٛا٘ی  ). زض ایٗ ٔیبٖ، افطاز زاضای وٓ1ظ٘سٌی ٔستملا٘ٝ زاض٘س (
ثبضٙس. آیب وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ  شٞٙی ذفیف ٔٛؾٛع ٔٙبلطٝ ٔی
ٕٞسبلاٖ ثب تٛا٘بیی ٞٛضی  تٛاٖ شٞٙی ذفیف ٘سجت ثٝ وٓ
ٞب ٚ ٘یبظٞبی ٔتفبٚتی زاض٘س؟ تب چٝ  ثٟٙدبض ٔطىلات، ٚیژٌی
ٞب ثٝ ٔطالجت ٚ آٔٛظش اذتػبغی زض ٔساضس  ا٘ساظٜ؟ آیب آٖ
تٛا٘ی شٞٙی ضسیستط، ٘یبظ زاض٘س؟ ٚ آیب  ٚیژٜ، ثٝ اتفبق افطاز ثب وٓ
 اغٛلاً ایٗ تسثیط غحیحی است؟
تٛاٖ  ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔطرع است، وٛزوبٖ ٚ ٕٞبٖ
ٞبی ضٙبذتی زاض٘س.  ٞبیی زض حٛظٜ شٞٙی ذفیف زضٛاضی
تٛغیف ایٗ افطاز اغّت ثب ثیبٖ ٔطىلات تحػیّی ٚ 
اذتلالاتی زض یبزٌیطی، تفىط ا٘تعاػی ٚ حُ ٔسأِٝ غٛضت 
ٞب ضضس ضٙبذتی ٚ پطزاظش اقلاػبت تأذیطی  ). آٖ2ٌیطز ( ٔی
وبضی ٔحسٚزی  زٞٙس، حبفظٝ وٛتبٜ ٔست ٚ حبفظٝ ضا ٘طبٖ ٔی
) ٚ ثب ٔسبیُ تٕطوع ٚ زلت ا٘تربثی ثٝ ٚیژٜ ٍٞٙبٔی 3زاض٘س (
یبثس،  وٝ تمبؾبٞبی یه تىّیف یب تؼساز تىبِیف افعایص ٔی
). ایٗ افطاز اظ ذٛزپٙساضٜ تحػیّی وٓ ٚ 4ضٛ٘س ( ٔٛاخٝ ٔی
تٛا٘بیی ٔحسٚزی زض ا٘دبْ ٟٔبضت ذٛزتٙظیٕی ثٝ ذػٛظ زض 
تب ا٘دبْ وبض ثطذٛضزاض ٞستٙس اضتجبـ ثب حفظ تلاش ٚ پبیساضی 
تطی ٘سجت ثٝ ٕٞسبلاٖ  ). ٕٞچٙیٗ، ذٛزاٍ٘یعضی پبییٗ5(
ضیعی ثٝ سٕت یه ٞسف تؼییٗ  ذٛز زاض٘س ٚ وٕتط زض قطح
 ).6وٙٙس ( تط ػُٕ ٔی ضٛ٘س ٚ تىب٘طی ضسٜ زاذُ ٔی
ضٛز  اٌطچٝ ثیطتطیٗ تٛخٝ ثٝ وبضوطزٞبی ضٙبذتی زازٜ ٔی
لان ا٘تربة است، أب ٚ زض ٚالغ، ایٗ وبضوطزٞب زض ػُٕ ٔ
ٞبیی زض  تٛاٖ شٞٙی ذفیف ثب چبِص وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ
ٞیدب٘ی ٚ ضفتبضی ٔٛاخٝ ٞستٙس. اتربش  -ٞبی اختٕبػی حٛظٜ
)، تٛا٘بیی زیسٖ dnim fo yroehTا٘ساظ یب ٘ظطیٝ شٞٗ ( چطٓ
خٟبٖ اظ زضیچٝ چطٕبٖ زیٍطی، زض ایٗ افطاز ضضس ٘بیبفتٝ 
ٞبی ٞیدب٘ی اظ ثیب٘بت  ٘طب٘ٝٞب زض ثبظضٙبسبیی  است. آٖ
ٞبیی زاض٘س وٝ ایٗ ذٛز ثب ٔسبیُ ضفتبضی زض  ضذسبضی، زضٛاضی
ٞبی  ٞب ثٝ ذػٛظ ٔٛلؼیت ). زض تفسیط ٔٛلؼیت7اضتجبـ است (
اختٕبػی ٚ فٟٓ ٘یت زیٍطاٖ ثٝ ٚیژٜ ٍٞٙبْ ٔٛاخٟٝ ثب 
اقلاػبت پیچیسٜ ٚ ٔتٙبلؽ، ػّٕىطز ؾؼیفی زاض٘س ٚ زض وست 
سبظ  اختٕبػی ٔب٘ٙس وبضوطزٞبی ٕٞبًٞٙ -ٞبی ضٙبذتی ٟٔبضت
ٞبی خسی ٔٛاخٝ  ا٘ساظ ٔٙبست ثب زضٛاضی ٚ اتربش چطٓ
تٛاٖ ثب فمساٖ  ). زض ٚالغ، ایٗ افطاز ضا ٔی8ثبضٙس ( ٔی
ٞبی  ). ٟٔبضت1( ٞبی اختٕبػی ٔٙبست ثبظضٙبذت ٟٔبضت
)، 11پصیطی ( )، سّكٝ01) ٚ پطذبضٍطی (9تط ( حطوتی ؾؼیف
)، افسطزٌی ٚ 21ٚ ثعٞىبضی ( ضفتبضٞبی ؾس اختٕبػی
) ثیطتط ٘سجت ثٝ ٕٞسبلاٖ ثب تٛا٘بیی ٞٛضی 31اؾكطاة (
ٞبی ٌعاضش ضسٜ زض وٛزوبٖ ٚ  ثٟٙدبض، اظ خّٕٝ زیٍط ٚیژٌی
است. ٘طخ ٔطىلات ٞیدب٘ی ٚ  تٛاٖ شٞٙی ذفیف ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ
ثطاثط ثیطتط اظ  4ضفتبضی زض وٛزوبٖ ایٗ ٌطٜٚ حتی تب 
) ٚ ایٗ ٔطىلات تب 41است ( ٕٞسبلاٖ ثٟٙدبض ٌعاضش ضسٜ
 ).51یبثس ( سبِی ازأٝ ٔی ثعضي
لٛا٘یٗ حىٛٔتی ٚ فطًٞٙ حبوٓ ثط خبٔؼٝ ٘یع ٔسجت 
تٛاٖ  زستٝ زیٍطی اظ ٔطىلات ثطای وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ
است. خساسبظی آٔٛظضی، تؼساز ا٘سن  شٞٙی ذفیف
ٞبی استرسأی، فمساٖ ذسٔبت ضبیستٝ ٚ زضٔبٖ  فطغت
ای اظ ٔٛاضز تجؼیؽ ػّیٝ  ٞب تٟٙب ٕ٘ٛ٘ٝ ضستبٖافتطالی زض ثیٕب
آٔیع، ٔٙدط ثٝ فمساٖ ٚضٚز ٚ  ایٗ افطاز است. ضفتبضٞبی تجؼیؽ
تط  پصیطش اختٕبػی ایٗ افطاز زض خٛأغ ٔحّی ٚ خٛأغ ثعضضي
ضٛز. ایٗ افطاز ثٝ احتٕبَ ثیطتطی تٛسف زیٍطاٖ آظاض زیسٜ،  ٔی
ا٘ی، ً٘ٙ تٛ ضٛ٘س. ثطچست وٓ ذیطٜ ٍ٘بٜ ضسٜ ٚ یب قطز ٔی
تٛاٖ شٞٙی زض تؼبٔلاتطبٖ ثب  ) وٝ افطاز وٓamgitSاختٕبػی (
وٙٙس، ظاییسٜ ٕٞیٗ لٛا٘یٗ ٚ فطًٞٙ  زیٍطاٖ تدطثٝ ٔی
ای زضز٘بن است وٝ  ثبضس. ایٗ تدطثٝ ثٝ ا٘ساظٜ ػٕٛٔی ٔی
ثطذی اظ ایٗ افطاز ضا ثٝ تلاش ثطای ٔرفی وطزٖ ٘بتٛا٘ی ذٛز 
 ).61وٙس ( ٚازاض ٔی
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ٌیطز. تؼبٔلات ٘بپرتٝ ایٗ وٛزوبٖ ٚ ٌبٞی  ٚ ذب٘ٛازٜ ضا ٞٓ ٔی
ضٛز ٚ  ٞب ٔٛخت فطبض ثط ذب٘ٛازٜ ٔی ضفتبض ؾس اختٕبػی آٖ
تٛا٘ی فطظ٘ساٖ،  ). وٓ71سبظز ( ضٚاثف اختٕبػی آٖ ضا ٔتأثط ٔی
تؼبضؼ ٔٛخٛز زض  ثیٗ ٔكٕئٙی ثطای سكح فطبض ضٚا٘ی ٚ پیص
ضٚاثف ظ٘بضٛیی است. اػؿبی ذب٘ٛازٜ ثط ٔجٙبی اضتجبقطبٖ ثب 
تٛا٘ی ضا تدطثٝ  ٞبی ٔطتجف ثب وٓ تٛاٖ شٞٙی، زضٛاضی فطز وٓ
وٙٙس ٚ ضاثكٝ ٘عزیىی ٔیبٖ تدطثٝ زاؽ ٚ زضٔب٘سٌی زض  ٔی
 ).81ٚاِسیٗ ٚخٛز زاضز (
خستدٛ ثطای یبفتٗ پژٚٞطی زض وطٛض وٝ ثٝ ضٙبسبیی 
تٛاٖ شٞٙی  ٞبی وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ ٚیژٌی ٔطىلات ٚ
٘تیدٝ ٔب٘س. تٟٙب زض چٙس ثطضسی  پطزاذتٝ ثبضس، ثی ذفیف
ٞبی  تٛاٖ شٞٙی زض ٔمِٛٝ ػّٕىطز زٚ ٌطٜٚ ػبزی ٚ وٓ
ٔطرػی ٔمبیسٝ ضسٜ ثٛز. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، پٛضآلب ضٚزثطزٜ ٚ 
تٛاٖ  سبِٝ وٓ 51تب  7ٕٞىبضاٖ اظ ٔطىلات ثیطتط وٛزوبٖ 
پصیطی  ٞبی زضخبٔب٘سٌی ػّٕىطزی، ا٘ؼكبف ٔإِفٝشٞٙی زض 
) ٚ غسضاِسبزات ٚ ٕٞىبضاٖ اظ 91ٞبی اخطایی ( شٞٗ ٚ وٙص
ٞبی  سبِٝ ایٗ ٌطٜٚ زض حٛظٜ 81تب  7تط وٛزوبٖ  ػّٕىطز پبییٗ
ضفتبض ا٘كجبلی ضبُٔ ػّٕىطز ٔستمُ، ضضس ظثبٖ، فؼبِیت 
پصیطی، اختٕبػی  ضغّی، ذٛزفطٔب٘ی، ٔسإِٚیت پیص -ضغّی
٘ٛایی وطزٖ ٚ لبثُ اػتٕبز ثٛزٖ ٘سجت ثٝ ٕٞسبلاٖ  ٞٓ ضسٖ،
 ).02ذجط زاز٘س (
ٞبی ایٗ افطاز وٝ ثٝ  ٞبی ثٝ زست آٔسٜ اظ ٚیژٌی زا٘ستٝ
ٞبی ٚاِسیٗ، ٔطثیبٖ ٚ ٔطالجبٖ  ضىُ سٙتی ٔحػَٛ اضظیبثی
ٞب تٛفیك چٙسا٘ی  است، زض ضٙبسبیی ٚ ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی آٖ
ٞبی ثیبٖ ضسٜ  ٜ اظ ا٘ساظٜ٘ساضتٝ است. ثط ذلاف استفبزٜ ٌستطز
ٞب زض ذػٛظ ٚؾؼیت زضٚ٘ی  تٛسف زیٍطاٖ، ایٗ ٌعاضش
زلتی است.  تٛا٘ی شٞٙی ٔطىٛن ثٝ ثی ضرع ٔجتلا ثٝ وٓ
ٚؾؼیت زضٚ٘ی ٕٞٛاضٜ اظ ضفتبض ٔطرع ٘یست ٚ اغّت تٛافك 
ٞبی زیٍطاٖ ٚخٛز  ٞبی ذٛزٌعاضضی ٚ ٌعاضش وٕی ثیٗ ا٘ساظٜ
ظش ٔٙبست ٚ ٞسایت زاضز. خٟت تساضن ٔطالجت غحیح، آٔٛ
ٞب ضا  استؼسازٞبی ایٗ افطاز، ثبیس ٔطىلات ٚ ٘یبظٞبی ٚالؼی آٖ
ٞبی ذٛزٌعاضضی ٔٙبسجت  ضٙبذت ٚ ثطای ایٗ ٔٙظٛض ا٘ساظٜ
 تٛاٖ شٞٙی ذفیف ثیطتطی زاضز. اٌطچٝ وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ
ٕٔىٗ است ثٝ قٛض وبُٔ لبزض ثٝ ثبظٕ٘بیی ٞیدب٘بت ٚ ضفتبض 
تٛا٘ٙس  ٞب ٔی بِؼٝ ٘طبٖ زازٜ است وٝ آٖذٛز ٘جبضٙس، چٙسیٗ ٔك
). زض 12، 22احسبسبت ٚ وبضوطزٞبی ذٛز ضا ٌعاضش وٙٙس (
ٕٞیٗ ضاستب، ٞسف اظ ا٘دبْ پژٚٞص حبؾط، ضٙبسبیی 
ٔساضس  تٛاٖ شٞٙی ذفیف ٔطىلات وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ
 .آٔٛظش ٚ پطٚضش استثٙبیی ثٛز
 
‌‌زوش
ٔساضس پسطا٘ٝ زض  1931-29ایٗ ٔكبِؼٝ زض سبَ تحػیّی 
تٛاٖ شٞٙی ضٟط  ای (ٔتٛسكٝ اَٚ) وٓ حطفٝ اثتسایی ٚ پیص
تجطیع ثب ضٚیىطز پسیساضضٙبسی ٚ ضٚش تحمیك ویفی ا٘دبْ ضس. 
ٞبی وٕی زض  ٘مع زا٘ص ٔٛخٛز وٝ ٘تیدٝ ٘بتٛا٘ی پژٚٞص
ثبضس ٚ  ثطضسی ایٗ ٔٛؾٛع ٚ فمساٖ پژٚٞص ویفی ٔطتجف ٔی
ثٛزٖ ایٗ ثطضسی زض  سبظی ثیطتط ثٝ اؾبفٝ ثىط ٘یبظ ثٝ ضٚضٗ
اختٕبػی خٛأغ ٚ  -ٞبی فطٍٞٙی خبٔؼٝ ٔب ثب تٛخٝ ثٝ تفبٚت
ٞب، زِیُ ا٘تربة ضیٜٛ ٔصوٛض  اثطپصیطی ٔطىلات اظ ایٗ تفبٚت
سبَ سٗ،  51ثٛز. ٔصوط ثٛزٖ، ثٛٔی ثٛزٖ، زاضتٗ حسالُ 
تٛاٖ شٞٙی، ٘ساضتٗ ٔؼِّٛیت  تحػیُ زض ٔسضسٝ استثٙبیی وٓ
رست یب زْٚ ولاس زض سبَ حطوتی، احطاظ ضتجٝ ٘ -حسی
تحػیّی ٌصضتٝ، تٛا٘بیی تىّٓ ضٚاٖ ثٝ ظثبٖ فبضسی ٚ زاضتٗ 
آٔٛظاٖ اثتسایی اظ خّٕٝ ٔؼیبضٞبی ٚضٚز  آٔٛظٌبض ٔطز ثطای زا٘ص
ثٝ ٔكبِؼٝ ثٛز. احطاظ ضتجٝ ثطتط ولاس ٚ تٛا٘بیی تىّٓ ضٚاٖ ثٝ 
خبیی وٝ ثطضسی زض خبٔؼٝ آشضی ظثبٖ ا٘دبْ  ظثبٖ فبضسی، اظ آٖ
تٛا٘ست ٔؼیبضٞبی ذٛثی ثطای ذفیف ثٛزٖ ٔؼِّٛیت  ، ٔیٌطفت
 -ثٝ ضٕبض ضٚز. ٔؼیبضٞبی ثٛٔی ثٛزٖ، ٘ساضتٗ ٔؼِّٛیت حسی
حطوتی ٚ زاضتٗ آٔٛظٌبض ٔطز ثب ٞسف پطٞیع اظ پیچیسٌی ثٝ 
ٔكبِؼٝ افعٚز ضس؛ تٛؾیح ایٗ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ أىبٖ استرساْ 
ایٗ  آٔٛظاٖ ٔؼّٕبٖ ظٖ زض ٔساضس اثتسایی پسطا٘ٝ، زا٘ص
تٛا٘ٙس ٔسبیُ ٚ ٔطىلات ذبظ ذٛز ضا زاضتٝ  آٔٛظٌبضاٖ ٔی
) noitarutaSٌیطی ٞسفٕٙس تب ضسیسٖ ثٝ اضجبع ( ثبضٙس. ٕ٘ٛ٘ٝ
٘فط ثب فبغّٝ سٙی  61ٞب ازأٝ یبفت ٚ ٔٙدط ثٝ ا٘تربة  زازٜ
ٞب زض ولاس ضطٓ اثتسایی،  ٘فط اظ آٖ 2سبَ ضس وٝ  81تب  51
٘فط زض ولاس سْٛ  7٘فط زض ولاس زْٚ ٔتٛسكٝ اَٚ ٚ  7
ظٔب٘ی ا٘دبْ  وطز٘س. ثٝ سجت ٞٓ ٔتٛسكٝ اَٚ تحػیُ ٔی
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آٔٛظ ولاس اِٚی زض ٔساضس ٔتٛسكٝ اَٚ  وطٛض، ٞیچ زا٘ص
 وطز. ٔٛضز ٘ظط تحػیُ ٕ٘ی
اظ ٔػبحجٝ ثبظ ٚ سبظٔبٖ ٘یبفتٝ ثطای حػَٛ اقلاػبت 
ٞبی  ضس. پژٚٞطٍط ثب ٔطاخؼٝ ثٝ آٔٛظضٍبٜ ٔٛضز ٘یبظ استفبزٜ
آٔٛظاٖ زض ظً٘  ٔٛضز ٘ظط اظ چٙس ضٚظ لجُ ٚ آضٙبیی ثب زا٘ص
ٞب ضا ثطای خّسٝ ٔػبحجٝ ٚ  تفطیح ٚ سبػت زضس ٚضظش، آٖ
پبسرسٞی ثٝ سإالات تحمیك آٔبزٜ ٕ٘ٛز. قی خّسبت آضٙبیی 
ٔمسٔبتی، ضؾبیت افطاز ثطای ضطوت زض پژٚٞص ٚ ؾجف 
خّت ضس. ٕٞچٙیٗ، ٔحطٔب٘ٝ ٔب٘سٖ اقلاػبت خطیبٖ ٔػبحجٝ 
ٌیطی یب پبسد ٘سازٖ ثٝ ثطذی یب تٕبْ سإالات  ٚ حك وٙبضٜ
ٔػبحجٝ ٚ ٘یع چٍٍٛ٘ی ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٞسف اظ ا٘دبْ 
پژٚٞص ثٝ ضطوت وٙٙسٌبٖ اقلاع زازٜ ضس. زض اثتسای خّسٝ 
وٙٙسٌبٖ زضذٛاست ضس تب ٔطىلاتطبٖ   ٞط ٔػبحجٝ اظ ضطوت
ٞبیی  ٞبی ضطوت وٙٙسٌبٖ ثب قطح پطسص پبسدضا ثیبٖ وٙٙس. 
ٞب  ضاخغ ثٝ ٔیعاٖ ٚ چٍٍٛ٘ی تأثیط آٖ ٔطىلات ثط ظ٘سٌی آٖ
آیب ٔطىُ زیٍطی زاضی یب ٔٛؾٛع زیٍطی «ٚ سپس سإاَ 
ٞب زض یىی  پیٍیطی ضس. ٔػبحجٝ» ٞست وٝ تٛ ضا ٘بضاحت وٙس؟
تب  02ٞبی ذبِی ٞط آٔٛظضٍبٜ ا٘دبْ ٌطفت ٚ ثیٗ  اظ ولاس
ٞبی  فطؼ ٝ قَٛ ا٘دبٔیس. ثب فٟطست وطزٖ پیصزلیمٝ ث 07
آٚضی  ٔحمك وٝ حبغُ تدطثٝ ٚ ٔكبِؼٝ ثٛز، لجُ اظ خٕغ
ٞب ثط ٘تیدٝ پژٚٞص  ٞب ٚ ٘یع زض خطیبٖ وبض اظ تأثیط آٖ زازٜ
خٌّٛیطی ثٝ ػُٕ آٔس ٚ ٔطٚض ٌستطزٜ ثط پیطیٙٝ تب اتٕبْ 
 ٞب ثٝ تؼٛیك افتبز. تحّیُ زازٜ
)، پس 32ٚ ٕٞىبضاٖ ( htimSٔكبثك ثب ضٚش پیطٟٙبزی 
اظ اتٕبْ ٞط ٔػبحجٝ ٚ یبززاضت فٛضی ٔٛاضز غیط لبثُ ؾجف، 
٘ٛاض ؾجف ضسٜ ثطای چٙسیٗ ثبض ضٙیسٜ ضس ٚ ػیٗ ثیب٘بت 
ضطوت وٙٙسٌبٖ استرطاج ٌطزیس تب ؾٕٗ اقٕیٙبٖ اظ زلیك 
ٞب وٝ لاظٔٝ تحّیُ  ٚضی زض زازٜ ثٛزٖ اقلاػبت، ثٝ غٛقٝ
ٞب ٔىطض ذٛا٘سٜ ضس  ٘سرٝاست، وٕه ضٛز. ثٝ ایٗ تطتیت وٝ 
ٞب زض ٔٛضز ٔطىلات ضطوت  ٚ خٕلات ٚ ٔفبٞیٓ اغّی آٖ
ٞبی فطػی) استرطاج ٚ ػٙٛاٖ زازٜ ضس.  ٔبیٝ وٙٙسٌبٖ (زضٖٚ
ثٙسی ٚ ثٝ  ٞب ثط ٔجٙبی اضتجبقطبٖ زستٝ ٔبیٝ آٍ٘بٜ زضٖٚ
ٞبی اغّی) سبظٔبٖ زازٜ ضس٘س. خٟت  ٔبیٝ ٞبیی (زضٖٚ ذٛضٝ
ٞبی ایدبز ضسٜ زض  ثٛزٖ ذٛضٝحػَٛ اقٕیٙبٖ اظ لبثُ زضن 
ٞب اظ  ٔبیٝ ضاثكٝ ثب ٔتٗ ٚ سطچطٕٝ ٌطفتٗ اضتجبـ ثیٗ زضٖٚ
ٔتٗ ٘ظطات ضطوت وٙٙسٌبٖ، ثٝ قٛض ٔطتت ثیٗ ٔتٗ اِٚیٝ ٚ 
ٞب زض حبَ سبظٔب٘سٞی ضفت ٚ ثطٌطت ضس.  ٔبیٝ فٟطست زضٖٚ
ٞبی  ٞب ٚ ذٛضٝ ٔبیٝ آٍ٘بٜ ثب ایدبز یه خسَٚ ذلاغٝ اظ زضٖٚ
ای ٘رستیٗ ضطوت وٙٙسٜ ٚ تّفیك ثب استرطاج ضسٜ ثط
ٞبی حبغُ اظ ضطوت وٙٙسٌبٖ زیٍط ثٝ  ٞب ٚ ذٛضٝ ٔبیٝ زضٖٚ
ضٚ٘سٜ، تٛغیفی اظ ٔطىلات وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ  غٛضت پیص
 ثٝ ػُٕ آٔس. تٛاٖ شٞٙی ذفیف وٓ
ٞب، زض  ) زازٜytilibiderCثطای اقٕیٙبٖ اظ ایٗ ٕٞب٘ی (
ب ضطوت وٙٙسٌبٖ زض ٞب ث ٞب، یبفتٝ ٔطاخؼٝ ٔدسز ثٝ آٔٛظضٍبٜ
ٞب ٕٞبٍٞٙی آٖ ثب تدطثیبت ذٛیص ضا  ٔیبٖ ٌصاضتٝ ضس ٚ آٖ
تػسیك وطز٘س. اظ ٔسبػست یه زا٘طدٛی زوتطی وٝ زض 
ٞب ٚ  تحمیك پسیساضضٙبسی تدطثٝ زاضت، ٘یع زض ثبظٍ٘طی ٘سرٝ
ٞب استفبزٜ ضس. ػلالٕٙسی پژٚٞطٍطاٖ ثٝ پسیسٜ  تحّیُ زازٜ
ٞب، استفبزٜ اظ ٘ظطات  زازٜتحت ثطضسی، تٕبس قٛلا٘ی ٔست ثب 
افطاز ٔكّغ ٚ حفظ ٔستٙسات زض تٕبْ ٔطاحُ ٔكبِؼٝ، لبثّیت 
) پژٚٞص ضا تؿٕیٗ ٕ٘ٛز. وٙبض ٞٓ ytilibamrifnoCتأییس (
ٞبی ػطغٝ ٚ  لطاض زازٖ ثیب٘بت ضطوت وٙٙسٌبٖ، یبززاضت
ٞبی استرطاج ضسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ، حؿٛض زٚ تٗ اظ استبزاٖ  ٔؿٕٖٛ
) ytilibadnepeDٓ تحمیك، ٕٞسب٘ی (ٞبی ویفی زض تی پژٚٞص
 .سبظز ٞب ضا ٕٔىٗ ٔی ٚ ٞٓ لبثّیت تأییس یبفتٝ
 
‌ها‌یافته
ٞبی اغّی (ٚ فطػی) ٕٞچٖٛ  ٔبیٝ ٞب، زضٖٚ اظ ثطضسی زازٜ
ٞبی ذب٘ٛازٌی (ذب٘ٛازٜ ٌسیرتٝ ٚ ثیٕبضی زض ذب٘ٛازٜ)،  آسیت«
ٞبی خسٕب٘ی (ثیٕبضی ٚ ثسضىّی ثس٘ی ٚ ٘بضسبیی  ٘بضاحتی
ضٙبذتی  ٞبی ضٚاٖ فتبضی ثب ٘ٛخٛاٖ، آسیتػؿٛی)، ثسض
(اؾكطاة، احسبس ٌٙبٜ ٚ ذٛزوٙتطِی ؾؼیف)، ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ 
(ٍ٘طا٘ی اظ أٙیت ذٛز زض آیٙسٜ ٚ ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ تحػیّی ٚ 
ای)، تحػیُ زض ٔسضسٝ استثٙبیی، ؾؼف زض فطاٌیطی ٚ  حطفٝ
زض اضتجبـ ثب ٔطىلات وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ » ٔؼِّٛیت زیٍطاٖ
وٝ زض ٔساضس استثٙبیی تحػیُ  تٛاٖ شٞٙی ذفیف پسط وٓ
 وٙٙس، استٙتبج ٌطزیس. ٔی
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زا٘ستٙس. زض  تطیٗ ٔطىُ ذٛز ٔی ٞبی ذب٘ٛازٌی ضا اغّی آسیت
ٔبیٝ) ثطخستٝ  ایٗ اضتجبـ ذب٘ٛازٜ ٌسیرتٝ یه ٔؿٕٖٛ (زضٖٚ
پسض، حؿٛض ٘بٔبزضی زض ذب٘ٛازٜ، ثٛز. قلاق ٔبزض، اظزٚاج ٔدسز 
لیسی زض تدطثیبت  ظ٘سٌی ثب خسیٗ، خساَ ذب٘ٛازٌی ٚ ثی
ای وٝ  سبِٝ 51٘ٛخٛا٘بٖ ضطوت وٙٙسٜ ٔطبٞسٜ ضس. ٘ٛخٛاٖ 
وطز،  تب حسٚزی تٕبٔی ایٗ ٔطىلات ضا ثب ٞٓ تدطثٝ ٔی
ٍ٘طا٘ی ذٛز زض ایٗ ذػٛظ ٚ ػلالٝ ثٝ زاضتٗ ذب٘ٛازٜ ضا 
 ٔب ثب بزیث ٔبزضْ ذٛاست یٔ زِٓ یّیذ ٔٗ«چٙیٗ ثیبٖ وطز: 
 ٘ٝ: ٌفت. وٗ یظ٘سٌ بیث ٓیٌفت ٓیظز ظً٘ یحت. وٙٝ یظ٘سٌ
 ٔبزضثعضٌٓٚ  پسضثعضٌٓ ضىط ضا ذسا الآٖ. ضٝ یٕ٘ ذٛة ثبثبت
! ی٘بٔبزض یِٚ پسضْ،... ٞستٗ وٙبضْ ثبضٗ، ظ٘سٜ طٝیٕٞ ا٘طباِٝ
 ثبضٝ ٞطچٝ آلب. وٙٝ ضفتبض ذٛزش ضئٛ٘بت ثٝ بزیٕ٘ آزْ ٗیا
 غجط ثبثبْ ضس، تْٕٛ ٔبزضْ ٝیلؿ وٝ یٚلت... ٞست ی٘بٔبزض
 سبَ 2-3 حبلا ثصاض ٘ىٗ، اظزٚاج ٌفت ٞطچٝ ٔبزضثعضٌٓ. ٘ىطز
 زْٚ ظٖ ٝی یض یٔ ٔٛلغ اٖٚ ضٝ، ثعضي ات ثچٝ ثٍصضٜ
 ٔٙٛ ٗیا. ٌطفت زْٚ ظٖ ضفت. ٘ىطز غجط پسضْ یِٚ ،یطیٌ یٔ
 ».ٞستٓ ٔبزضثعضٌٓٚ  پسضثعضي صیپ چطا ٔٗ وٝ وٙٝ یٔ ٘بضاحت
ضطوت وٙٙسٜ زیٍطی ض٘ح حبغُ اظ قلاق ٔبزض ضا ثٝ 
سرتی لبثُ تٛغیف ٚ خسایی اظ اٚ ضا لطیٗ ثسثرتی 
 ظ٘تٖٛ ،یثبض زاضتٝ ثچٝ ٝی ذٛزتٖٛ الآٖ ضٕب«زا٘ست:  ٔی
 ٔٛلغ اٖٚ... ضٕب زست یضٚ ثٕٛ٘ٝ ثچٝ ٝی ثطٜ،ٚ  ثصاضٜ تٟٙبتٖٛ
 ٚ یثسثرت ٚ یٔبزض یث ٔطىلات ٕٞٝ ٗیا ثب یوٙ یٔ وبض چٝ
 »....ٞب؟ ٗیا
ثیٕبضی زض ذب٘ٛازٜ، ٔؿٕٖٛ زیٍطی زض اضتجبـ ثب 
ٞبی ضطوت  ٞبی ذب٘ٛازٌی ثٛز وٝ ػٙٛاٖ ضس. زض ٌفتٝ آسیت
وٙٙسٌبٖ ایٗ ٔؿٕٖٛ ثب ٔسبیُ التػبزی ذب٘ٛازٜ ٌطٜ ذٛضزٜ 
 لّجص ؿٝ،یٔط ثبثبْ«آٔٛظی زض ایٗ ذػٛظ ٌفت:  ثٛز. زا٘ص
 ٗیٕٞ فمف ٓ،ی٘ساض پَٛ... زاضٜ ذب٘ٝ ٞٓ ٔبٔب٘ٓ. وٙٝ یٔ زضز
 ».ٓیزاض ضا بضا٘ٝی
ثسیبضی اظ ضطوت وٙٙسٌبٖ ‌ی:جسمان‌یها‌ینازاحت
ٞبی خسٕب٘ی ضبُٔ زٚ زستٝ ثیٕبضی ٚ ثسضىّی ثس٘ی  ٘بضاحتی
وطز٘س وٝ  ٚ ٘بضسبیی ػؿٛی ضا ٔطىّی اسبسی لّٕساز ٔی
ای وٝ ثٝ  سبِٝ 61ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی زض پی زاضز. ٘ٛخٛاٖ  زضٛاضی
ٞب ثب لاستیه  ٓ زفغ، ضتزِیُ ٘ساضتٗ وٙتطَ ثط سیست
وطز،  ثی استفبزٜ ٔی ضس ٚ ضٚظٞب اظ پٛضه ٔبی ثی پٛضب٘یسٜ ٔی
 ٔطىّٓ ٔٗ آلب«٘بضاحتی ذٛز اظ ایٗ ثبثت ضا چٙیٗ ثیبٖ ٕ٘ٛز: 
 ثطْ ییزستطٛ. ثٛزٖ ٌصاضتٝ ٔٗ ثٝ یث یث  یٔب. بزٜیظ یّیذ
 یث یث یٔب ییزستطٛ ثطْ ذٛاستٓ یٔ ٔٗ. طٜیٌ یٔ زضزْ یّیذ
 چطا ٌٓ یٔ ضٓ، یٔ ساضیث وٝ غجح ٔٗ... ثٛزْ ٍ٘صاضتٝ
زیٍطاٖ اظ سطقبٖ (یه ٔٛضز)، ». ثٛزٖ ٌصاضتٝ ٔٗ ثٝ هیلاست
٘بضاحتی لّجی (زٚ ٔٛضز)، ٘بضاحتی تٙفسی ( زٚ ٔٛضز) ٚ تطٙح 
آٔٛظی  (یه ٔٛضز) ثٝ ػٙٛاٖ ٔطىلات ذٛز یبز وطز٘س. زا٘ص
 ضفتٓ ٔبٜ هی. وطزْ یزضٔب٘ یٕیض زاضْ، سطقبٖ«ٌفت: 
 ».وٙٓ یٔ ٝیٌط بز،ی یٔ بزْی. ذسا ثٝ ٘بضاحتٓ یّیذ... UCI
ٞبی ذٛز ثٝ  ای اظ ٔطبضوت وٙٙسٌبٖ زض ثیبٖ ٘بضاحتی ػسٜ
ثسضىّی ثس٘ی ٚ ٘بضسبیی ػؿٛی ضبُٔ چبلی ظیبز، ثیٙبیی 
ای  ؾؼیف ٚ ِىٙت ظثبٖ اضبضٜ وطز٘س. ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ضطوت وٙٙسٜ
یب » ثٛزٜ یٔبزضظاز... چبلٝ ضىٕٓ ثسٕ٘ٝ، ٔطىّٓ«ٌفت: 
 ».وٙٝ یٔ طیٌ غساْ وٙٓ، یٔ غحجت یٚلت«
تطیٗ  ثسضفتبضی ثب ٘ٛخٛاٖ، ضبیغ‌:نوجوان‌با‌یبدزفتاز
ٔطىُ ػٙٛاٖ ضسٜ تٛسف ٔطبضوت وٙٙسٌبٖ ثٛز. ایٗ ٔؿٕٖٛ 
ٞبی ولأی ٚ ثس٘ی  وٝ ضبُٔ قیف ٚسیؼی اظ ثسضفتبضی
ضٛز، تٛسف افطاز ٔرتّفی اظ ٚاِسیٗ، اػؿبی ذب٘ٛازٜ،  ٔی
ضس. زض ٚالغ، ثسیبضی  ٚ ٕٞسبلاٖ اػٕبَ ٔیوبضوٙبٖ آٔٛظضٍبٜ 
اظ ٔسبیُ زیٍط اظ آٖ خٟت ٘بضاحت وٙٙسٜ ثٛز وٝ ثسضفتبضی ثب 
آٔٛظی وٝ زض سیستٓ زفغ  ٘ٛخٛاٖ ضا زض پی زاضت. زا٘ص
تط تٙجیٝ  ٔطىُ زاضت، ػٙٛاٖ وطز وٝ تٛسف پسض ٚ ثطازض ثعضي
 ٍٗیٔ ٔثلاً. ٌٗ یٔ ظضت یحطفب اٚ٘ب«ضٛز:  ولأی ٚ ثس٘ی ٔی
 یّیس. ظ٘ٝ یٔ وته ثس یّیذ. ظ٘ٝ یٔ وتىٓ ثبثبْ. ٘بٔطز ضؼٛض، یث
ٞبی ثس٘ی ٚ  ثسضىّی». ...پسضْ ٞٓ زازاضٓ، ٞٓ. ظ٘ٝ یٔ
ٞبی ػؿٛی ٘یع زض ٔٛاضزی تٕسرط ٕٞسبلاٖ ٚ افطاز  ٘بضسبیی
 وٙٗ یٔ ٔسرطٜ ٞب ثچٝ«ذب٘ٛازٜ ضا زض پی زاضت. ٘ٛخٛا٘ی ٌفت: 
... آضٖ یزضٔ ٔٙٛ یازا». «وٛٔت ثٝ ٓیثع٘ ،یٞست ضىٕٛ ٌٗ یٔٚ 
 »....طٜیٌ یٔ زِٓ ٔٙٓ، ذٙسٜ یٔ زازاضٓ ثىٙٓ، غحجت تٛ٘ٓ یٕ٘
اظ ثیب٘بت ضطوت وٙٙسٌبٖ زضیبفت ضس وٝ ثسضفتبضی تٛسف 
تط اظ ا٘ٛاع زیٍط ثسضفتبضی است. ایٗ  ٞب، ضبیغ ولاسی ٞٓ
ٞبی ضویه، تٕسرط، تٟسیس،  ثسضفتبضی ضبُٔ زضٙبْ، حطف
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 فمف«آٔٛظاٖ ولاس ضطٓ ٌفت:  ضس. یىی اظ زا٘ص ٔی
 ظضت حطف ظ٘ٗ، یٔ وٙٗ، یٔ تیاش ٔٙٛ پسطٞب وٝ اٚ٘ٝ ٔطىّٓ
 ».ٞستٗ ی٘فط 01-11... وٙٗ یٔ ٔسرطٜ ٔٙٛ. ٌٗ یٔ
ای وٝ ذٛز ضا ٞٓ اظ ٘بحیٝ  سبِٝ 71آٔٛظ  زا٘ص
زیس،  ثسضفتبضی ٔیٞب ٚ ٞٓ اِٚیبی ٔسضسٝ زض ٔؼطؼ  ولاسی ٞٓ
 یزظز تٛ ٌٗ یٔ. وٙٗ یٔ تیاش یّیذ ٞب ثچٝ«ثیبٖ وطز: 
...  یآلب. وطزٜ یزظز ٗیا ٌٗ یٔ...  یآلب ثٝ ضٖ یٔ. یوطز
 ثٝ ضٖ یٔ. ضٓ یٔ ٘بضاحت یّیذ ٔٙٓ ٌطزٜ، یٔ فٕٛیو بزیٔ
 ٔٙٛ اٖٚ ثؼس. ظزٜ ثس حطف بی وطزٜ یزظز ٗیا ٌٗ یٔ...  یآلب
 ٌٓ یٔ ٔؼّٓ ثٝ. ظ٘ٗ یٔ ثس حطف ٔبزضْ ٚ پسض ثٝ ٞب ثچٝ. ظ٘ٝ یٔ
». ٍٝیز یوٙ غجط سیثب ٌٝ یٔ ٌٓ، یٔ...  ثٝ. وٙٝ یٕ٘ یوبض ٚا ٘ٓ
آٔٛظ زیٍطی زض ثیبٖ ضفتبض ٘بضبیست ضا٘ٙسٜ سطٚیس ٔسضسٝ  زا٘ص
 سیسطٚ تٛ ٞب ثچٝ وسْٚ چیٞ اغلاً. آلب اذلالٝ ثس«اظٟبض زاضت: 
 ».وطٝ یٔ ٍبضْیس. ظ٘ٝ یٔ زاز ،ظ٘ٗ یٕ٘ حطف ثبش
ضٙبذتی  ٞبی ضٚاٖ آسیتی: ‌شناخت‌زوان‌یها‌بیآس
ٔؿٕٖٛ اغّی زیٍطی ثٛز وٝ تؼسازی اظ ٘ٛخٛا٘بٖ ضطوت 
ای ٘بضاحتی ذٛز ضا اظ ٚخٛز آٖ اثطاظ زاضتٙس. ایٗ  وٙٙسٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ
اؾكطاة، احسبس ٌٙبٜ ٚ «ٞب ثٝ سٝ ضىُ ػٕسٜ  آسیت
ٞب  ٔكطح ٌطزیس. ثٝ قٛض وُ ایٗ آسیت» ذٛزوٙتطِی ؾؼیف
ٞبی زیٍط ثٝ  ضس وٝ اظ ٘بضاحتی ا٘ب٘ی تدطثٝ ٔیتٛسف ٘ٛخٛ
ٞبی ذب٘ٛازٌی زض ض٘ح ثٛز٘س. اؾكطاة یه ٘بضاحتی  ٚیژٜ آسیت
چٙس ثؼسی است وٝ زضٌیطی فىطی ٔعٔٗ، ثسثیٙی، ثسذٛاثی، 
ٞب،  وبثٛس ضجب٘ٝ، ٔمػط زا٘ستٗ فطز یب افطازی، ٘فطت اظ آٖ
ٛخٛاٖ ز. ٘ لطاضی ٚ حتی ضىبیت اظ سط٘ٛضت ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاض ثی
ٞبی چٙسٌب٘ٝ ذب٘ٛازٌی ضا تدطثٝ  ای وٝ آسیت سبِٝ 51
 یذٛاثب ٔٗ آلب«وطز، اؾكطاة ذٛز ضا چٙیٗ ثیبٖ ٕ٘ٛز:  ٔی
 ذٛزْ ٝیضج وٝ سپٛشیسف ٔطز ٝی سْیز ذٛاة. ٙٓیث یٔ تیػد
 ٔطز ٝی! چطا زٚ٘ٓ یٕ٘... ٙٓیث یٔ ضا ذٛاة ٗیا ضت ٞط آلب. ثٛز
 یىی. ٙٓیا ٔٗ ذسا: ٌفتٓ. ثٛز طیپ ذٛزٔٝ ٝیضج وٝ سپٛشیسف
. ذٛزْ ٗیػ ط،یپ غٛضتٓ ٚ سط تٕبْ... یٙیٕٞ تٛ: ٌفت پطت اظ
 ظزٜ ٚحطت ٙٓیث یٔ ییذٛاثب یِٚ ٌصاضتٓ، سطْ طیظ چبلٛ یحت
 ثّٙس وٝ یٚلت. وٙٓ یٔ ٝیٌط سبػت ٝی آلب ضٓ یٔ ثّٙس ضٓ، یٔ
 زاؽ اْ وّٝ ضٓ، یٔ ػطق سیذ ضٝ، یٔ ذطه ِجٓ تٕبْ ضٓ یٔ
 ٝیٌط وٙٓ یٔ ٝیٌط ٙمسضیا. ضٝ یٔ حس یث ثس٘ٓ ضٝ، یٔ
 ذٛاة ٗیٕٞ زٚثبضٜ... ذٛاثٓ یٔٚ  ذٛضْ یٔ آة ٛاٖیِ ٝی. وٙٓ یٔ
ٚی زض ثیبٖ ضست ». ثرٛاثٓ تٛ٘ٓ ٘ٓ غجح تب اغلاً. ٙٓیث یٔ ضا
 اٍ٘بض ٔٗ«ػػجب٘یت اظ ضطایف ذٛز ٚ ضىبیت اظ سط٘ٛضت ٌفت: 
 چمسض ذسا. وٙس وٕىٓ ستی٘ وس چیٞ وٝ افتبزْ یٌٛزاِ ٝی تٛ
 الآ٘ٓ. ٔٗ یثطا ٌصاضتٝ ٔطىلات ٕٞٝ ٗیا وٝ زٚ٘ستٝ ػبخع ٔٙٛ
 ٕٞٝ ٗیا وٝ وٙٓ یٔ تیضىب ذسا ثٝ ٔٗ الآ٘ٓ. ثطٜٙٛ ٌٓ یٔ ثص
 »....ٌصاضتٝ ٔٗ یثطا ضا ٔطىلات
ضٙبذتی زیٍطی ثٛز وٝ زض  احسبس ٌٙبٜ، آسیت ضٚاٖ
 زِٓ ٔٗ«آٔٛظی ٌفت:  ٞبی ثطذی ٕ٘بیبٖ ضس. زا٘ص ٌفتٝ
 زست اظ ٔبزضْ ٚ پسض. ظزْ یٕ٘ ظضتٛ یحطفب ٗیا ذٛاست یٔ
 ثعضٌتطا حطف ثٝ وٝ زٜ یٕ٘ ػمُ ٔٗ ثٝ ذسا. ثبضٗ یضاؾ ٔٗ
زض اضتجبـ ثب ذٛزوٙتطِی ». ...ذطزٜ اػػبثٓ یّیذ. وٙٓ ٌٛش
تٛاٖ ثٝ ثیبٖ یىی اظ ضطوت وٙٙسٌبٖ اضبضٜ وطز:  ؾؼیف ٔی
 یوس. ضٓ یٔ یػػجب٘ ظٚز یّیذوٝ  ٙٝیا زاضْ وٝ یٔطىّ«
 ٔٙٓ ثصاض٘س، سطْ ثٝ سط ٞب ثچٝ. ضٓ یٔ یػػجب٘ ثع٘ٝ حطف ثّٙس
 ».ضٓ یٔ یػػجب٘
ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ، زغسغٝ ثسیبضی اظ ‌:ندهیآ‌اش‌ینگسان
ٞبی  آٔٛظا٘ی وٝ زضٌیط آسیت ضطوت وٙٙسٌبٖ ثٛز. زا٘ص
ٞب  ذب٘ٛازٌی ثٛز٘س، ثٝ أٙیت ظ٘سٌی آیٙسٜ ذٛز تطزیس زاضتٙس. آٖ
اتفبلبت پیص ضٚ زیس٘س ٚ ٍ٘طاٖ  ظ٘سٌی وٙٛ٘ی ذٛز ضا ضىٙٙسٜ ٔی
 ییذسا ٔٛلغ ٝی اٌٝ وٙٓ یٔ حس«ای ٌفت:  ثٛز٘س. ضطوت وٙٙسٜ
 طٖ،یثٕٚ  ثطٝ طٖٛیقٛض ٝی) ٔبزضثعضٌٓ ٚ(پسضثعضي  ٙبیا ٘ىطزٜ
آٔٛظاٖ ثیطتطی ٍ٘طاٖ آیٙسٜ  زا٘ص». ٘ساضْ ییخب ٍٝیز ٔٗ
ٞبی  ٞب اظ غحجت ای ذٛز ثٛز٘س. آٖ ٘بٔكٕئٗ تحػیّی ٚ حطفٝ
ٔسإٚلاٖ ٔسضسٝ زض اضتجبـ ثب آیٙسٜ تحػیُ زض زٚپّٟٛی ٔطثیبٖ ٚ 
وطز٘س ٚ ایٗ ثلاتىّیفی ضا  ٔساضس استثٙبیی احسبس ٌیدی ٔی
آٔٛظی زض ثیبٖ ٔطىلات ذٛز ٌفت:  زا٘ستٙس. زا٘ص آٚض ٔی ػصاة
 ذٛ٘ٓ یٔ وٝ یزضس ٗیا زٚ٘ٓ یٕ٘ وٝ ٘بضاحتٓ ٗیا اظ فمف ٔٗ«
 ذٛ٘ٓ یٔ وٝ ٗیا زٚ٘ٓ یٕ٘! ضٝ؟ یٔ قٛض چٝ ٔٗ ٙسٜیآ ٚ سط٘ٛضت
». ضٝ؟ یٔ دبزیا ٔٗ یثطا یوبض ٝی ضٝ، یٔ ذٛة ٔٗ ٙسٜیآ
 یثطا. است اضتغبَ یاغّ ٔطىُ«آٔٛظ زیٍطی اظٟبض ٕ٘ٛز:  زا٘ص
 أىب٘بت ٚ وبضٌبٜ ٞب، ٟٔبضت. است لاظْ ٟٔبضت یوبض ٞط ا٘دبْ
٘فط اظ  5». است ٌصضٚ٘سٖ ٚلت یثطا طتطیث ٙدبیا. ستی٘ ذٛة
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 ضٝ یٔ ٞٓ ٙدبیا اظ«ای ضا ثب پطسیسٖ سإالاتی ٕٞچٖٛ  ٚ حطفٝ
 ثطخستٝ وطز٘س.» ٘ٝ؟ بی ضفت زا٘طٍبٜ
ثیطتط ضطوت وٙٙسٌبٖ ‌یی:استثنا‌مدزسه‌دز‌لیتحص
ثٝ زا٘ستٙس ٚ ٘سجت  تحػیُ زض ٔسضسٝ استثٙبیی ضا ٘بذٛضبیٙس ٔی
اثطاظ آٖ اوطاٜ زاضتٙس. ایٗ افطاز ثٝ ٚیژٜ وسب٘ی وٝ سبثمٝ 
تطیٗ  تحػیُ زض ٔسضسٝ ػبزی زاضتٙس، ایٗ ٔؿٕٖٛ ضا اغّی
ٞب چٙیٗ ا٘تربثی ضا ٘بػبزلا٘ٝ  ٔطىُ ذٛز ٔؼطفی وطز٘س. آٖ
زیس٘س ٚ ػلالٕٙس ثٝ یبفتٗ ٔسیطی ثطای ضٞبیی اظ آٖ ثٛز٘س.  ٔی
ب٘سٖ ذٛز ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س. ضطوت ثیطتط آ٘بٖ اخجبض ذب٘ٛازٜ ضا زِیُ ٔ
ای ض٘ح ذٛز اظ تحػیُ زض ٔسضسٝ استثٙبیی ضا چٙیٗ  وٙٙسٜ
 زضس طٖٚیث ثطْ. ٘رٛ٘ٓ زضس ٙدبیا ذٛاستٓ یٔ«ػٙٛاٖ وطز: 
 زٖ، یٔ وبض ثٟت ذٛثٝ، ٙدبیا ٘ٝ وٝ ٌٗ یٔ ٔبزضْ ٚ پسض. ثرٛ٘ٓ
. ثطْ زا٘طٍبٜ تٛ٘ٓ یٕ٘ٚ  زٖ یٕ٘ وبض ٙدبیا ٘ٝ وٝ ٌٓ یٔ ٔٗ یِٚ
 زا٘طٍبٜ وٝ ٌٗ یٔ. یض یٔ ٞٓ زا٘طٍبٜ ثرٖٛ، ٙدبیا ٌٗ یٔ اٚ٘ب
زیٍطی زضثبضٜ ٘بضاحتی ذٛز اظ ایٗ ». ...بْیٔ ضٓ یٔ سٚاضیأ ٔٙٓ
 ٗیا اظ«ٔٛؾٛع ٚ تٕبیّص ثٝ تطن تحػیُ ضا چٙیٗ ثیبٖ ٕ٘ٛز: 
 ذٛزْ. وٗ ُیتحػ تطن ٌٝ یٔ زٚستٓ. بزیٕ٘ ذٛضٓ ٔسضسٝ
 ٗیا«زیٍطی ٌفت: ضطوت وٙٙسٜ ». ...شاضٜ یٕ٘ ٔبزضْ ذٛاْ، یٔ
 ثٝ... ذٛ٘ٓ یٔ زضس ییاستثٙب چطا ٔٗ وٝ وٙٝ یٔ ٘بضاحت ٔٙٛ
 ثٛزْ ییاثتسا یٚلت. ذٛ٘ٓ یٔ زضس ٙدبیا ٌٓ یٕ٘ یوس
 ٔتٛخٝ اٚٔسْ، ییضإٞٙب یٚلت. ٝییاستثٙب ٙدبیا وٝ زٚ٘ستٓ یٕ٘
 ٔسضسٝ ثٝ ٔب وٝ زاضٜ ضاٜ ؟ییزا٘طدٛ ضٕب... ٝییاستثٙب ٙدبیا ضسْ
سبظی  ٞب ٘یع زض ایٗ ٔرفی ثطذی ٔٛاضز ذب٘ٛازٜزض ». ٓ؟یثط یػبز
 یوس اغلاً«آٔٛظاٖ ٌفت:  ثب ٘ٛخٛاٖ ٕٞطاٜ ثٛز٘س. یىی اظ زا٘ص
 خٕغ ضا وتبثبْ بزیٔ ٟٕٖٔٛ. ذٛ٘ٛازٜ فمف... ٙدبیا بْیٔ زٚ٘ٝ یٕ٘
 ».ثسٚ٘ٗ ٓیشاض یٕ٘ ٓ،یوٙ یٔ
ؾؼف زض فطاٌیطی، ٔؿٕٖٛ اغّی ‌ی:سیفساگ‌دز‌ضعف
یىی اظ ضطوت وٙٙسٌبٖ ثٝ ػٙٛاٖ زیٍطی ثٛز وٝ تٟٙب تٛسف 
 ثىٙٓ، تٛ٘ستٓ یٔ یٞد«ای ػٙٛاٖ ٌطزیس:  ٔطىُ آظاض زٞٙسٜ
 ألا اْ یاغّ ٔطىُ. وٙٓ خٕؼطٖٛ تٛ٘ستٓ یٕ٘. ٖ ی ة
ٚی وٝ تب اَٚ ضإٞٙبیی زض ٔسضسٝ ػبزی تحػیُ ». است
وطزٜ ثٛز، ایٗ ٔسأِٝ ضا زِیُ ٘بتٛا٘ی ذٛز ثطای ازأٝ تحػیُ 
 زا٘ست. ٔطىُ وٙٛ٘ی ذٛز ٔیتطیٗ  زض آ٘دب ٚ ػٕسٜ
ٔؿٕٖٛ زیٍط حبغُ اظ ثطضسی حبؾط، ‌:گسانید‌تیمعلول
ٔؼّ ِٛیت زیٍطاٖ است وٝ تٛسف یه ضطوت وٙٙسٜ ٔكطح ضس. 
ٚی ٘بضاحتی ذٛز اظ ٔؼّ ِٛیت خسٕی زیٍطاٖ ٚ چٍٍٛ٘ی ثطذٛضز 
. ٗیخٛض ٗیا ٞب ثچٝ ٗیا«ثب افطاز ٔجتلا ضا ایٍٙٛ٘ٝ ثیبٖ ٕ٘ٛز: 
 یوبضى ٌٓ یٔ. وٙٓ یٔ یزِسٛظ ثبٞبضٖٛ وٙٓ یٔ وٝ غحجت
 ضا ّچطیٚ. وٙٓ یٔ وٕه ٞب ثچٝ ثٝ ٔٙٓ. ضس یٔ زضست آزْ ٗیا
 »....ثپٛضٝ ضا وفطص تب وٙٓ یٔ وٕه ثٟص ثطاش، ثطْ یٔ
 اضایٝ ضسٜ است. 1ای اظ فطایٙس تحّیُ زض خسَٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ
زٞس وٝ ٔجتلایبٖ  ٞب ٘طبٖ ٔی ٔبیٝ ثطضسی ضاثكٝ ٔیبٖ زضٖٚ
ذب٘ٛازٌی، ثسضىّی ثس٘ی ٚ ٘بضسبیی ػؿٛی ٞبی  ثٝ آسیت
ثیطتط اظ زیٍطاٖ زض ٔؼطؼ ثسضفتبضی لطاض زاض٘س. ٕٞچٙیٗ، 
ٞبی  ثسضفتبضی ثب ٘ٛخٛاٖ ٕٞپٛضب٘ی ثبلایی ثب آسیت
ٍ٘طا٘ی اظ «ٞبی  ضٙبذتی زاضز. اظ سٛی زیٍط، ٔؿٕٖٛ ضٚاٖ
ای، تحػیُ زض ٔسضسٝ استثٙبیی، ؾؼف  آیٙسٜ تحػیّی ٚ حطفٝ
اظ قطف ٘ٛخٛا٘ب٘ی ثٝ ػٙٛاٖ » ؼِّٛیت زیٍطاٖزض فطاٌیطی ٚ ٔ
ٞبی  ٞبی ذب٘ٛازٌی، ٘بضاحتی ٘بضاحتی ٔكطح ضس وٝ اظ آسیت
 ضٙبذتی زض أبٖ ثٛز٘س. ٞبی ضٚاٖ خسٕب٘ی ٚ آسیت
ضطوت وٙٙسٌبٖ ٔكبِؼٝ حبؾط زٚ ضیٜٛ ٔتفبٚت ضا زض 
ثطاثط ٔطىلاتطبٖ پیص ٌطفتٙس؛ زض حبِی وٝ تؼسازی اظ 
لات ضا ٘بػبزلا٘ٝ زا٘ستٙس ٚ اظ ٔطبضوت وٙٙسٌبٖ ایٗ ٔطى
ػٛأُ ایدبز ٔطىُ، ضطایف ٚ حتی ذسا ضبوی ثٛز٘س. ػسٜ 
زیٍطی ثب تأسی ثٝ ثبٚضٞبی ٔصٞجی ٚ لیبس ذٛز ثب زیٍطاٖ، 
ای ثب اػتمبز ثٝ  زض پصیطش ٔطىلات تٛا٘ب ثٛز٘س. ضطوت وٙٙسٜ
 یخٛض ٗیا ذسا«زیس:  ذٛاست ذسا تحُٕ ٔطىلات ضا آسبٖ ٔی
 ».ٓیٞست یضاؾ ٞٓ ٔب سٜ،یآفط
 
‌بحث‌
تٛاٖ شٞٙی ذفیف  زض ٔكبِؼٝ حبؾط، وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ
ٞبی  ٔبیٝ ٔساضس استثٙبیی زض ثیبٖ ٔطىلات ذٛز زضٖٚ
ٞبی خسٕب٘ی، ثسضفتبضی زیٍطاٖ،  ٞبی ذب٘ٛازٌی، ٘بضاحتی آسیت«
ضٙبذتی، ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ، تحػیُ زض ٔسضسٝ  ٞبی ضٚاٖ آسیت
ضا ثطضٕطز٘س. » ٔؼّ ِٛیت زیٍطاٖ استثٙبیی، ؾؼف زض فطاٌیطی ٚ
ٞبی پیطیٗ زض ثیبٖ ٔطىلات ایٗ ٌطٜٚ اظ فطاٌیطاٖ ثط  ثطضسی
ٞبی اخطایی، اذتلالات ضفتبضی ٚ  ٞبی ضٙبذتی ٚ وٙص تٛا٘ی وٓ
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‌واحدهای‌معنایی‌کدها‌های‌فسعی‌مایه‌دزون‌های‌اصلی‌مایه‌دزون
 ٞبی ذب٘ٛازٌی آسیت
 ذب٘ٛازٜ ٌسیرتٝ
 ذٛاست ٔبزضْ ثیبز ثب ٔب ظ٘سٌی وٙٝ. ٔٗ ذیّی زِٓ ٔی خسایی ٔبزض
 ِٚی ٘بٔبزضی! ایٗ آزْ ٕ٘یبز ثٝ ضئٛ٘بت ذٛزش ضفتبض وٙٝ. ٚخٛز ٘بٔبزضی
 وٙٝ. ثبثبْ ٔطیؿٝ. لّجص زضز ٔی ثیٕبضی پسض ثیٕبضی زض ذب٘ٛازٜ
 ٞبی خسٕب٘ی ٘بضاحتی
 ثیٕبضی
 ٌیطٜ... ثی ثٝ ٔٗ ٌصاضتٝ ثٛزٖ. زستطٛیی ثطْ ذیّی زضزْ ٔی ٔبی ثی پٛضب٘سٜ ضسٖ ثب پٛضه
 ...UCIسطقبٖ زاضْ. ضیٕی زضٔب٘ی وطزْ. یه ٔبٜ ضفتٓ  زاضتٗ ثیٕبضی سطقبٖ
ثسضىّی ثس٘ی ٚ ٘بضسبیی 
 ػؿٛی
 ضىٕٓ چبلٝ... ٔطىّٓ ثسٕ٘ٝ. چبلی
 وٙٝ... وٙٓ ،غساْ ٌیط ٔی ٚلتی غحجت ٔی ِىٙت ظثبٖ
 ظ٘ٝ... ٞٓ زازاضٓ، ٞٓ پسضْ... ثبثبْ وتىٓ ٔی ثسضفتبضی تٛسف افطاز ذب٘ٛازٜ  ثسضفتبضی ثب ٘ٛخٛاٖ
 ظ٘ٗ. وٙٗ، ٔی پسطٞب ٔٙٛ اشیت ٔی ٞب ولاسی ثسضفتبضی تٛسف ٞٓ
 ظ٘ٝ. ٌٗ ایٗ زظزی وطزٜ، ثؼس اٖٚ ٔٙٛ ٔی ثٝ آلبی ... ٔیضٖ  ٔی ثسضفتبضی تٛسف ٔسإٚلاٖ آٔٛظضٍبٜ
ٞبی  آسیت
 اؾكطاة ضٙبذتی ضٚاٖ
 ثیٙٓ. آلب ٔٗ ذٛاثبی ػدیت ٔی وبثٛس ضجب٘ٝ
وٙٓ وٝ ایٗ ٕٞٝ ٔطىلات ضا ثطای ٔٗ  الآ٘ٓ ٔٗ ثٝ ذسا ضىبیت ٔی ضىبیت اظ سط٘ٛضت
 ٌصاضتٝ...
 ظزْ. ظضتٛ ٕ٘یذٛاست ایٗ حطفبی  ٔٗ زِٓ ٔی پطیٕب٘ی احسبس ٌٙبٜ
 ضٓ. ٔطىّی وٝ زاضْ ایٙٝ وٝ ذیّی ظٚز ػػجب٘ی ٔی سطیغ ػػجب٘ی ضسٖ ذٛزوٙتطِی ؾؼیف
ٍ٘طا٘ی اظ أٙیت ذٛز زض  ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ
 آیٙسٜ
 تطزیس ٘سجت ثٝ أٙیت آیٙسٜ ذٛز
وٙٓ اٌٝ یٝ ٔٛلغ ذسایی ٘ىطزٜ ایٙب یٝ قٛضیطٖٛ ثطٝ، ایٙب  حس ٔی
 ثٕیطٖ ٔٗ زیٍٝ خبیی ٘ساضْ.
ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ تحػیّی ٚ 
 ای حطفٝ
 ٔطىُ اغّی اضتغبَ است. زغسغٝ پیسا ٘ىطزٖ ضغُ
تحػیُ زض ٔسضسٝ 
 استثٙبیی
 ذٛ٘ٓ. ٌٓ ایٙدب زضس ٔی ثٝ وسی ٕ٘ی اوطاٜ اظ اثطاظ ٘بْ ٔسضسٝ 
 وٙیٓ. ٟٕٖٔٛ ٔیبز وتبثبْ ضا خٕغ ٔی  ٞب پٟٙبٖ وطزٖ وتبة
ٌٝ تطن تحػیُ وٗ. ذٛزْ  ٕ٘یبز. زٚستٓ ٔی اظ ایٗ ٔسضسٝ ذٛضٓ تٕبیُ ثٝ تطن تحػیُ
 شاضٜ. ذٛاْ، ٔبزضْ ٕ٘ی ٔی
 ٔطىُ اغّیٓ ألا است. ؾؼف زض ألا  ؾؼف زض فطاٌیطی
 وٙٓ. وٙٓ ثبٞبضٖٛ زِسٛظی ٔی خٛضیٗ. غحجت وٝ ٔی ٞب ایٗ ایٗ ثچٝ زِسٛظی ثطای افطاز ٔجتلا ثٝ ٔؼِّٛیت  ٔؼِّٛیت زیٍطاٖ
 
تٛا٘س  تفبٚت زض ٘تبیح، ثیص اظ ٞط ػبُٔ زیٍطی ٔی
آٚضی اقلاػبت اظ پبسد زٞٙسٌبٖ ٔتفبٚت ثبضس.  ٔحػَٛ خٕغ
تٛا٘ی  ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ٔٙظط آٔٛظٌبض ولاس، لجُ اظ ٞط چیع وٓ
تٛاٖ شٞٙی ذفیف ٔطىّی  آٔٛظضی وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ
خسی است. ثب ایٗ ٚخٛز، ٘تبیح ثطضسی حبؾط ٘طبٖ زاز وٝ 
ٚلتی اظ ذٛز فطاٌیط زض ایٗ ثبضٜ سإاَ ضٛز، پبسد ٔتفبٚتی 
 ضٛز. ضٙیسٜ ٔی
٘تبیح ٔكبِؼٝ حبؾط اظ پطتٛا٘ٝ پژٚٞطی ٔٙبسجی ثطذٛضزاض 
ٞب (اظ  است. ٔطىلات ذب٘ٛازٌی وٝ قیف ٚسیؼی اظ ٘بضاحتی
ثیٕبضی زض ذب٘ٛازٜ تب ٔطبخطات ظ٘بضٛیی تب خسایی یب ٔطي 
ی تٕبٔی ظ٘سٌی فطز ضا تحت ضٛز، ثٝ ضاحت ٚاِسیٗ) ضا ضبُٔ ٔی
زٞس. ایٗ ٔطىلات زض وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛ٘بٖ  تأثیط لطاض ٔی
تط است. زض حمیمت، ثسیبضی اظ ٔٛاضز  تٛاٖ شٞٙی ضبیغ وٓ
). ٘تبیح 1ثبضس ( تٛا٘ی ٔحػَٛ ٔطىلات ذب٘ٛازٌی ٔی وٓ
پژٚٞص حبؾط ٘طبٖ زاز وٝ ٔطىلات ذب٘ٛازٌی، ٔطىلات 
شٞٗ ٘ٛخٛاٖ ضا ثٝ ضست  زٞس ٚ اِطؼبع لطاض ٔی زیٍط ضا تحت
زض اضتجبـ ثب إٞیت  wolsaMسبظز. زیسٌبٜ  ٔغطٛش ٔی
٘یبظٞبی وبستی ثٝ ٚیژٜ ٘یبظ ثٝ ایٕٙی ٚ ضٚاثف ذب٘ٛازٌی ثطای 
)، ٔإیس 42( سلأت ضٚاٖ ٚ ٔكطح ضسٖ ٘یبظٞبی سكح ثبلاتط
ٞبی زض  ایٗ یبفتٝ است. خٛأغ غٙؼتی ثب ضٙبسبیی ذب٘ٛازٜ
وبض ٚ تساضن تٕٟیسات لاظْ اظ ٔؼطؼ ذكط اظ ٕٞبٖ اٚایُ 
ا٘س  ٞبی ٔبِی، تٛا٘ستٝ ٞبی ترػػی تب پطزاذت ٔطبٚضٜ
). وبضی وٝ زض خبٔؼٝ ٔب 1تٛا٘ی ضا ثىبٞٙس ( ثسیبضی اظ ٔٛاضز وٓ
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ٞبی خسٕب٘ی  ضاستب ثب ٔكبِؼٝ حبؾط، ٘بضاحتی تحمیمبت ٞٓ
وٙٙس. ایٗ افطاز  تٛاٖ شٞٙی ضا تأییس ٔی ثیطتط ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ
ٞبی ثیطتطی ضا ٌعاضش  تط ٚ ثیٕبضی ٚؾؼیت تٙسضستی ؾؼیف
ٞبی ثیطتطی زض زستطسی ثٝ  ٕ٘ٛز٘س ٚ تٕبیُ وٕتط ٚ زضٛاضی
). 52ذسٔبت ٚ ٔطالجت ثٟساضتی اِٚیٝ ٚ ترػػی زاض٘س (
ٚؾؼیت ٘بٔسبػس سلأتی زض افطاز ایٗ ٌطٜٚ تب زضخٝ ثبلایی 
ثبضس. تدٟیع تٕبْ  بی ٘بزضست ثٟساضتی ٔیحبغُ ضفتبضٞ
ٔساضس ثٝ ٔطثی ثٟساضت ثب اِٚٛیت آٔٛظش ضفتبضٞبی ٔٙبست 
ثٟساضتی ٚ ترػیع پعضه ٔؼبِح ٚ اذتػبظ ثٛزخٝ ٔىفی 
ٞب، ؾطٚضتی  ثطای ٔطالجت اظ سلأتی ٚ زضٔبٖ ثیٕبضی
 ا٘ىبض٘بپصیط است. 
٘تبیح ٔكبِؼٝ حبؾط حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ وٝ ثسضفتبضی ثب 
تٛاٖ شٞٙی ذفیف ٚسؼت ظیبزی زاضز ٚ  زوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٓوٛ
تب حسٚزی تٕبٔی وسب٘ی وٝ ثب اٚ زض اضتجبـ ٞستٙس ضا ضبُٔ 
ضٛز (اظ ذب٘ٝ تب ٔسضسٝ تب ٔحّٝ)، أب ثسضفتبضی تٛسف  ٔی
آٔٛظاٖ ٔسضسٝ ضیٛع ثبلاتطی زاضز.  ٞب ٚ زا٘ص ٕٞىلاسی
، ای زاضز ٚ ضبُٔ تٕسرط ثسضفتبضی زیٍطاٖ قیف ٌستطزٜ
وطی ٚ آظاض  ٘بسعاٌٛیی، تٛٞیٗ ثٝ ٘ٛخٛاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ اٚ، ثٟطٜ
ضٛز. ایٗ ثسضفتبضی اظ زٚ خٙجٝ پطذبضٍطی  ثس٘ی ٔی
پصیطی ذٛز فطز لبثُ تأُٔ است؛  آٔٛظاٖ زیٍط ٚ سّكٝ زا٘ص
تٛاٖ شٞٙی ٘سجت ثٝ ٕٞسبلاٖ ذٛز ٔیعاٖ  ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ
تٛا٘س تٛسف  زٞٙس وٝ ٔی ثبلاتطی اظ ذطٛ٘ت ضا ٘طبٖ ٔی
ٞبی  ٞب اظ ضفتبض زیٍطاٖ، ضٔعٌطزا٘ی ٘طب٘ٝ اضظیبثی ٘بزضست آٖ
ٞبی تحمیك  ). یبفتٝ01ٔٙفی ٚ اسٙبز ذػٕب٘ٝ تجییٗ ضٛز (
ٞبی لّسضی زض  ثطاٍ٘یع ٌطٜٚ حبؾط حىبیت اظ فطاٚا٘ی تأُٔ
، ٔحطْٚ ثٛزٖ arudnaBٔساضس استثٙبیی زاضز. ٔكبثك ثب ٘ظط 
ت خساسبظی ایٗ فطاٌیطاٖ اظ اٍِٛٞبی ٘مص ٔثجت ثٝ ٔٛخ
سبظ ذطٛ٘ت ٚ ضفتبضٞبی ؾس اختٕبػی است  آٔٛظضی، ظٔیٙٝ
پصیطی ثبلاتطی زاض٘س  ). اظ سٛی زیٍط، ایٗ افطاز سّكٝ62(
وٙٙس.  سبٖ زیٍطاٖ ضا ثٝ اػٕبَ ذطٛ٘ت زػٛت ٔی ) ٚ ثسیٗ11(
ٞبی ظ٘سٌی زض لبِت ثطلطاضی ضٚاثف اختٕبػی ٚ  آٔٛظش ٟٔبضت
ٝ ثب ثسضفتبضی، ٔٛخت ٞبی زفبع اظ ذٛز زض غٛضت ٔٛاخٟ ضٚش
پصیطی ٚ تػحیح اسٙبزٞبی  وبٞص پطذبضٍطی ٚ سّكٝ
ضٛز. زض ایٗ ظٔیٙٝ اضتجبـ ثیطتط ٔسضسٝ ثب اِٚیب زض  ٘بزضست ٔی
 ٌطزز.  ا٘سیطی پیطٟٙبز ٔی لبِت تطىیُ خّسبت ٞٓ
ضٙبذتی ٚ  ٞبی ضٚاٖ سٙیٗ ٘ٛخٛا٘ی ٘مكٝ ػكف آسیت
تٛا٘ی  ثب وٓ ٔطغِٛی ٘سجت ثٝ آیٙسٜ است وٝ ٔسبیُ ٔطتجف زَ
ٞب اظ ٕ٘طات ثبلاتط  وٙس. ٌعاضش پژٚٞص آٖ ضا تطسیس ٔی
)، 31تٛا٘ی شٞٙی ( افسطزٌی ٚ اؾكطاة زض ٔجتلایبٖ ثٝ وٓ
ٞبی ٔكبِؼٝ حبؾط است. وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ  تأییس وٙٙسٜ یبفتٝ
ٞبی  ذكط ثبلاتطی ثطای پطٚضا٘سٖ آسیت تٛاٖ شٞٙی ذفیف وٓ
زضغس  04تب  03ض ٔدٕٛع، ضٚا٘ی ٚ ٔطىلات ضفتبضی زاض٘س. ز
). 72ا٘س ( ایٗ افطاز ثب یه اذتلاَ ضٚا٘ی تطریع زازٜ ضسٜ
آیٙسٜ تحػیُ زض ٔسضسٝ استثٙبیی ٔجٟٓ است. ویفیت پبییٗ 
آٔٛظش ٚ ٘بٕٞرٛا٘ی آٖ ثب ٘یبظٞبی ایٗ فطاٌیطاٖ، 
ٞبی ا٘سن استرسأی،  ٞبی تحػیّی، فطغت ٔحسٚزیت
بٞبی ایٗ سٙیٗ زض ) ثب ضؤی82ٞبی پست ٚ زضأس پبییٗ ( ضغُ
تٛاٖ ثب آٔٛظش  اضتجبـ ثب تحػیُ ٚ ضغُ سٙریتی ٘ساضز. ٔی
ٞب ضا زض ایٗ  ٞبی اختٕبػی، تٛاٖ ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ٟٔبضت
ضٛز ثب  وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ افعیص زاز. ٕٞچٙیٗ، پیطٟٙبز ٔی
ٔكطح وطزٖ آیٙسٜ تحػیُ زض ٔسضسٝ استثٙبیی، ٘ٛخٛا٘بٖ ضا ثٝ 
سٛق زاز وٝ آیٙسٜ ضغّی ٔٙبسجی  ٞبیی سٕت فطاٌیطی ٟٔبضت
 زاضتٝ ثبضس. 
استثٙبیی ثٛزٖ، پیبٔس ٘بذٛاستٝ تحػیُ زض ٔسضسٝ 
استثٙبیی است. ایٗ زاؽ ثط سلأت ضٚا٘ی ٘ٛخٛاٖ ٚ ثٟعیستی 
). تب لجُ اظ ٘ٛخٛا٘ی ایٗ ٔسأِٝ 92ذب٘ٛازٜ تأثیط ٔٙفی زاضز (
ضسب٘ی وٕتطی زاضت، أب اوٖٙٛ ثٝ اٚج ضسیسٜ است ٚ  آسیت
وٙس.  ای ضا ثط ٘ٛخٛاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ تحٕیُ ٔی ٞبی تبظٜ ٖثحطا
ٞبی  آٌبٞی ٚ فٟٓ ػٕٛٔی اظ ثطچست ٘بتٛا٘ی زض فطًٞٙ
ٞبی ٔٙفی، ثب فٟٓ ٘بزضست  ٔرتّف، ٔتفبٚت است ٚ ٍ٘طش
تبظٌی  ). اٌطچٝ ثٝ03ٞبی ایٗ افطاز اضتجبـ زاضز ( ظطفیت
 ٞبی افطاز ٔؼَّٛ سؼی زض ٞبی ػٕٛٔی ثب ٕ٘بیص تٛا٘بیی ضسب٘ٝ
تٛا٘بیبٖ شٞٙی ٞٙٛظ فطغتی  تغییط ٍ٘طش ػْٕٛ زاض٘س، أب وٓ
 ثطای اثطاظ ذٛز ٘یبفتٙس.
تؼبضؼ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ اِٚیب ثطای ازأٝ یب تطن تحػیُ زض 
ٞبی  ثیب٘بت ضطوت وٙٙسٌبٖ ثطخستٝ ثٛز؛ زض حبِی وٝ ٚػسٜ
ٔطىٛن ٔسإٚلاٖ آٔٛظضٍبٜ ٔجٙی ثط آیٙسٜ ضغّی ٔكٕئٗ ٚ 
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وٙس، ٘ٛخٛا٘بٖ ذٛزضبٖ ضغجتی ثٝ آٖ ٘ساض٘س ٚ ٞط  تطغیت ٔی
آٔٛظاٖ ٔسضسٝ ضا ٔمػس  ضٚظ تؼساز ثیطتطی اظ ایٗ زا٘ص
ٞب ض٘ح تحػیُ زض ٔسضسٝ  وٙٙس. ثٝ ثبٚض آٖ ٘بٔؼّٛٔی تطن ٔی
ٞبی ا٘سن آٖ ضا ٘ساضز. ثسیبضی اظ  استثٙبیی، اضظش آٔٛذتٝ
ضٛز ٚ اػتمبز زاض٘س  ٛیٙس زض ایٙدب چیعی آٔٛذتٝ ٕ٘یٌ ٞب ٔی آٖ
وٝ ایٗ ٔسضسٝ ٘ٝ ٔحیف آٔٛظضی، ثّىٝ ٔحُ ٍٟ٘ساضی است. 
ٞبی ثیطتط خٟت اقلاع اظ آیٙسٜ وسب٘ی وٝ  ا٘دبْ پژٚٞص
ثبضس. خساسبظی آٔٛظضی  ا٘س، ؾطٚضی ٔی تحػیُ ضا ضٞب وطزٜ
ت آٔٛظاٖ، ٔٛخت ثطٚظ اذتلالا ٕ٘ب وطزٖ زا٘ص ػلاٜٚ ثط اٍ٘طت
ضٛز. تحػیُ زض فؿبی  ٞیدب٘ی ٚ ضفتبضی ٔتؼسزی ٔی
آٔٛظش ػٕٛٔی زض لبِت ٘ظبْ آٔٛظش فطاٌیط، ثب ٚخٛز تٕبْ 
 تٛا٘س پیطٟٙبز ٔٙبسجی ثبضس. ٞبیی وٝ زاضز، ٔی زضٛاضی
ثط ذلاف تٕبٔی ایٗ ٔطىلات، ٞٙٛظ زغسغٝ یبزٌیطی 
 تٛاٖ شٞٙی ذفیف ای اظ وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٓ ثطای ػسٜ
وٛضٙس ٔكبِت وتبة زضسی ضا  ٞب ٔی ٚ آٖٔكطح است 
ٞب اظ آٔٛظش  فطاٌیط٘س. ؾؼف زض فطاٌیطی، ٔؼیبض ثبظٔب٘سٖ آٖ
ٞبی ػٕٛٔی ٚ ٞٓ  ػٕٛٔی است. ایٗ افطاز ٞٓ زض تٛا٘بیی
) ٚ ضیبؾی 13ٞبی ٚیژٜ تحػیّی اظ خّٕٝ ذٛا٘سٖ ( تٛا٘بیی
زٞٙس. ٕٞچٙیٗ،  ٞبیی ضا ٘طبٖ ٔی ) زضٛاضی23(
بٞی ثیطتطی زض لیبس ثب ٕٞسبلاٖ زض ٞبی آٔٛظضٍ ٘بسبظٌبضی
تٛاٖ  آٔٛظاٖ ٔطبٞسٜ ضسٜ است وٝ اظ آٖ خّٕٝ ٔی ایٗ زا٘ص
ثٝ پصیطش ٚ ضبیستٍی اختٕبػی ؾؼیف، ػسْ تؼٟس ثٝ ولاس 
آٔٛظاٖ ضٚاثف  زضس ٚ ٔسبیُ ا٘ؿجبقی اضبضٜ ٕ٘ٛز. ایٗ زا٘ص
تطی ثب ٔطثیبٖ ذٛز زاض٘س وٝ ثب ٘عزیىی وٕتط ٚ تؼبضؼ  ؾؼیف
). ثب ٚخٛز ٔطىلات 5ضٛز ( یطتطی ٔطرع ٔیٚ ٚاثستٍی ث
آٔٛظضی ٔتؼسز، ایٗ ٔطىلات ثطای وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ 
اظ إٞیت چٙسا٘ی ثطذٛضزاض ٘یست. زِیُ  تٛاٖ شٞٙی ذفیف وٓ
تٛا٘س ٚخٛز  ایٗ أط ػلاٜٚ ثط سِٟٛت ٔكبِت زضسی، ٔی
ٞب ٚ ٘بٕٞرٛا٘ی آٖ  تط، اثٟبْ زض اضظش آٔٛذتٝ ٔطىلات اسبسی
 حبَ ٚ آیٙسٜ ایٗ فطاٌیطاٖ ثبضس.ثب ٘یبظٞبی 
تٛا٘س ٞط وس  ٞبی خسٕی ٔی زیسٖ افطاز زاضای ٔؼِّٛیت
اظ خّٕٝ ٘ٛخٛا٘بٖ ٔٛضز ٘ظط ضا پطیطبٖ وٙس. اظ سٛی زیٍط، ایٗ 
تٛا٘س سجت  ضبیس اِتیبٔی ثط زضز زضزٔٙساٖ ثبضس؛ چطا وٝ ٔی
فطأٛضی ٔطىلات فطز ضٛز. آضظٚی سلأتی زیٍطاٖ ضاٞی 
ْ ذٛیص است. ثب ایٗ ٚخٛز، ا٘دبْ ثطای تسىیٗ آلا
ٞبی ثیطتطی لاظْ است تب ثسا٘یٓ تحػیُ زض ٔسضسٝ  پژٚٞص
استٙبیی ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ استثٙبیی ثٛزٖ ثب آیٙسٜ ٘ٛخٛا٘بٖ چٝ 
وٙس ٚ آیب ثٝ ضاستی ٔعیتی ثطای ایٗ ٌطٜٚ ٘سجت ثٝ وسب٘ی  ٔی
وٝ اظ ٕٞبٖ اثتسا یب ٔیب٘ٝ ضاٜ ػكبی تحػیُ ضا ثٝ ِمبیص 
 ، ٚخٛز زاضز. ثرطیس٘س
 
‌گیسی‌نتیجه
ٔكبِؼٝ حبؾط ٔطىلات پیچیسٜ وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ پسط 
تٛاٖ شٞٙی ذفیف ٔطغَٛ ثٝ تحػیُ زض ٔساضس استثٙبیی  وٓ
ٞبی  آسیت«ضٙبذتی ضا آضىبض سبذت.  زض اثؼبز خسٕب٘ی ٚ ضٚاٖ
ٞبی خسٕب٘ی، ثسضفتبضی ثب ٘ٛخٛاٖ،  ذب٘ٛازٌی، ٘بضاحتی
ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ، تحػیُ زض ٔسضسٝ ضٙبذتی،  ٞبی ضٚاٖ آسیت
ٞبی  ٔبیٝ زضٖٚ» استثٙبیی، ؾؼف زض فطاٌیطی ٚ ٔؼِّٛیت زیٍطاٖ
تٛا٘س  استرطاج ضسٜ اظ ٔكبِؼٝ ثٛز. تٛخٝ ثٝ ایٗ ٔطىلات ٔی
ٞب ثب ٘ٛخٛاٖ ٔجتلا  تط ذب٘ٛازٜ تط ٚ ضفتبض ضبیستٝ قطظ تّمی ٔٙبست
ٙیٗ، ایٗ تٛا٘ی شٞٙی ذفیف ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضتٝ ثبضس. ٕٞچ ثٝ وٓ
تٛا٘س قطاحبٖ ٚ  ٘تبیح تّٛیحبتی ثطای آٔٛظش استثٙبیی زاضز ٚ ٔی
ٞب ٚ  ٞبی آٔٛظش استثٙبیی ضا زض تكجیك ثط٘بٔٝ ٔدطیبٖ ثط٘بٔٝ
تػٕیٕبتطبٖ ثب ٔطىلات ٚ ٘یبظٞبی ایٗ ٌطٜٚ اظ فطاٌیطاٖ یبضی 
ٞبی پژٚٞص حبؾط ثٝ ضٟط تجطیع ٚ  ضسب٘س. ٔحسٚز ثٛزٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
پیطٟٙبز ا٘دبْ  تٛاٖ شٞٙی ذفیف، سط وٓوٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ پ
آٔٛظی زاضای  ٞبی زا٘ص ٞبی زیٍط ٚ زیٍط ٌطٜٚ ٔكبِؼٝ زض ٔىبٖ
٘یبظٞبی ٚیژٜ اظ خّٕٝ زذتطاٖ ضا زض ذٛز زاضز. ٕٞچٙیٗ، ثٝ 
سجت ٔبٞیت قطح پژٚٞطی ٚ ػسْ ضػبیت استب٘ساضزٞبی 
ٞب ثسٖٚ  پژٚٞص وٕی، أىبٖ استٙجبـ ضٚاثف ٔیبٖ ٔؿٕٖٛ
 ت تىٕیّی، ٔیسط ٘یست.ا٘دبْ ٔكبِؼب
 
‌تشکس‌و‌قدزدانی
آٔٛظاٖ ٚ  ٚسیّٝ ٘ٛیسٙسٌبٖ اظ ٕٞىبضی ٚ اػتٕبز زا٘ص ثسیٗ
ٞبی پسطا٘ٝ استثٙبیی ضٟط تجطیع تطىط ٚ  وبضوٙبٖ آٔٛظضٍبٜ
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Interpretation of Problems of Male Adolescents with Mild Intellectual 
Disability in Special Schools: A Qualitative Study 
 
 





Introduction: Awareness of the problems of students with special needs will help families and special 
education officials to treat and train these children correctly. The goal of this study was to identify and 
analyze the problems of male adolescents with mild intellectual disability (MID) in special schools. 
Method: This qualitative study was conducted through the phenomenological method. The subjects included 
16 male students of 15 to 18 years of age with MID in special schools of Tabriz, Iran, during the educational 
year of 2012-2013. Data were collected through unstructured interviews within 20 to 70 minutes, and analyzed 
using the Smith et al. method. 
Results: The themes that emerged from the interviews consisted of family damages (broken family and 
illness in the Family), physical ailments (illness, dysmorphism, and organ failure), abuse of adolescents, 
psychological trauma (anxiety, feeling of guilt, and poor self-control), fear of the future (concerns about 
safety in the future and concerns about education and job in the future), studying in a special school, poor 
learning, and disability in others. 
Conclusion: The findings of this study showed that adolescents with MID enrolled in special schools cope 
with complex problems. Attention to these problems can help families and educational system officials to 
reduce the suffering of this group of learners. 
Keywords: Adolescents, Mild intellectual disability, Special education, Phenomenology 
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